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はい     いいえ

．授業には積極的に出席していますか？
はい     いいえ
．生活上の優先順位は授業ですか？
はい     いいえ
	．生活上の優先順位はアルバイトですか？
はい     いいえ
10．あなたは友達といることが好きですか？
はい     いいえ
11．アウトドア派ですか？
はい     いいえ
12．家事はよくしますか？
はい     いいえ
13．趣味・好きなことはありますか？




はい     いいえ
15．TVをよく見ますか？
はい     いいえ
16．スポーツをよくしますか？
はい     いいえ
17．外食はよくしますか？
はい     いいえ
18．ショッピングはよくしますか？
はい     いいえ
19．特に計画もなく家で過ごすことが多いです
か？







はい     いいえ
・趣味に打ち込む（旅行・ドライブを含む）
はい     いいえ
・部活動・サークル活動を行う
はい     いいえ
・資格取得に励む
はい     いいえ
・旅行をする
はい     いいえ
・実家に帰省する
はい     いいえ
・家事（大掃除等）をする
はい     いいえ
・特に計画もなく家で過ごす





はい     いいえ
・日頃の疲れがたまっている
はい     いいえ
・旅行など出かける計画を立てるのが面倒
はい     いいえ
・特にこれといった趣味がない
はい     いいえ
・何かしようと思っている内に時間が過ぎてしま
う





























はい     いいえ
・旅行をすることを魅力に感じますか？
はい     いいえ
・旅行をする際インターネットで予約をします
か？
はい     いいえ
・旅行をする時，よく旅行会社を利用しますか？
はい     いいえ
・よく利用する旅行会社は？
JTB H.I.S クラブツーリズム 近畿日本ツー
リスト 日本旅行 じゃらん 楽天トラベル
その他 利用しない
・旅行をするときどちらを重視しますか？



























国内     海外
・あなたの周りでは旅行をする人が多いほうです
か？
はい     いいえ
・その人とあなたとの関係は何ですか？（複数回
答可）
家族 友人 恋人 親戚 その他
・あなたは旅行をするなら誰と旅行をしたいです
か？（複数回答可）

















はい     いいえ
・留学経験はありますか？
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